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    الباب الثاني 
 نظرياتلا  
وسيلة  مهارة الكلام، ،تعليم اللغة العربية الباب الثاني يحتوي على النظريات وىي:
 ، وسائل تعليم مهارة الكلامتعليمية
 تعليم اللغة العربية . أ
 العربية اللغةتعليم تعريف  .1
تعليم ىي الأنشطة والعمليات العناصر التي تعتبتَ أساسية لتنفيذ كل نوع 
ومستوى التعليم. ىذا اتضال أن تؾاح أو فشل تحقيق الأىداف التعليمية تعتمد 
وقال اتطولى  1اعتمادا كبتَا على عملية التعلم للطلاب سواء في اتظدرسة أو البيئة.
التعلُّم ىو اكتساب سلوك جديد أو تقوية سلوك سابق نتيجتا تضبرة ما ظاىرا  
، التعليم ىو )wolraB naD rennikS(كان أو كامنا. وأما تػمد سكنتَ وبارلو 
 0عملية التكيف التدر بحي السلوك.
وبعد تعليم اتظتواقع التغيتَ في سلوك الطالب أو طالبة كهدف من 
ا الإجراءات التي لاتحمل إحداث تغيتَات في السلوك لايدكن اعتبار التدريس. لذ
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الأفعال القائمة على فكرة الأمر الذي يئدي إلى الطالب. عندما يدخل اتظدرس 
فكرة أو مفهوم معتُ أو القيام بأنشطة على أمل للطلاب/اتظواد يدكن للطلاب 
ا كان الطلاب وتظهر فهم وما ىو متوقع من اتظعلمتُ، وذلك عندما التعليم، وإذ
 3نتائج دراستهم، عندما يتم استدعاؤه مع نتائج التعليم.
اللغة العربية ىي الركن الأساس فى  4اللغة العربية ىي إحدى لغات سامية.
بناء الأمة العربية ىو اللغة العربية الفصحى، التى تدتاز من بتُ لغات العالم الكبر 
ية والادبية، وحضارتها التى وصلت قدنً بتاريخها الطويل اتظتمل وثروتها الفكر 
الانسانية بحديثها، ورابطتها التى لا تنفصم بكتاب مقدس، ودين يزيد معتنقوه 
 5على تسس سكان العالم.
ويدكن أن نعريف اللغة تعريفا يتناسب مو ىدفها التًبوي من تعليم وتعلم 
رموز ذات  تعا، ويتفق مع اتظهارات اتطاصة بها فنقول: إن اللغة أصوات أو
دلالات متعددة يستخدمها الإنسان والمجتمع للتعبتَ عما في النفس، وعن 
 6حاجاتو، وحاجات المجتمع الذي يعيش فيو.
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أهمية اللغة أن يكون الشخص للإتصال مع الغتَ أو اللغة كآلة الإتصالية 
أن اللغة العربية تؽيزات خاصة من اللغة الأخرى فى العالم. اللغة   7مع الغتَ.
العربية ىي اللغة القرآن، اللغة كلام الله، كانت اللغة العربية قيمة أديبة عالية 
كانت اللغة العربية دور  8وعجيمة للإنس ولا يستطيع الناس ان يكون مقارن بها.
 .كبتَ
الظواىر اتظعقدو لذلك  تؼتلفعقدة مع اتظعملية ىي تعليم اللغة العربية 
كما نقل  .اتظستغرب أن يكون تعا معان تؼتلف عن كل شخص ليس من
يقول أن  "yromem dna gninrael fo ygolocysp eht"ىنسمن في كتابو اتظعنون 
 التعليم ىو التعبتَ الذي بحدث داخل الكائن اتضى، الإنسان أو اتضيوان، وذلك
 ء وذلك في ضو  بسبب اتطبرة التي يدكن أن تؤثر على سلوك الكائن اتضي.
ىنسمن، والتغبرات التي أحدثتها تجربة جديدة يدكن أن يقال تظعرفة إذا كان 
تعليم اللغة تتأثر بعدة عوامل. العوامل الرئيسية التي ترتبط  الكائن اتضي اتظتضررة.
ارتباطا وثيقا مع تعليم اللغة العربية ىي لغة اتظتعلم، العوامل اتطارجية، العوامل 
 9الداخلية، التعلم كفرد.
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 خصائص اللغة العربية .2
اتطصائص ترع خصيصة، وىي الصفة التي تديز الشيء وتحدده. وعلى ىذا 
وتذة  تعا عما عداىا من اللغات.يزة مفإن خصائص اللغة العربية ىي الصفات اتظ
 21ثلاث صور يأتي عليها ىذا التميز وىي:
ما يتوفر في اللغة العربية من الصفات ولايوجد في غتَىا مثل خصيصة  ) أ
 .عجازالإ
ما يتوفر في اللغة العربية وفي بعض اللغات الأخرى، غتَ أنو لايوجد في كل  ) ب
 .اللغات مثل خصيصة الإعراب
ما يتوفر في اللغة العربية وفي غتَىا من اللغات لكنو أظهر في اللغة العربية  ج)
 .مثل خصيصة التًادف
 مايلي: ومن أىم مايديز اللغة العربية من اتطصائص
 .العربية صوتياتديز اللغة  -
 .تديز اللغة العربية بالتًادف -
 .تديز اللغة العربية بالاشتقاق -
 .تديز اللغة العربية بالإعراب -
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 .تديز اللغة العربية بالاشتًاك اللفظي -
 .تديز اللغة العربية بالنعت -
وقال فريد لأن لديها السمة تدلك اللغة العربية اتطصائص التي فريد وعاتظي. 
غتَىا، في حتُ العاتظي تعتٍ وجود قيمة التشابو بتُ اللغة العربية  التي تديزىا باللغة
 11مع اللغات الأخرى. اتطصائص العاتظي اللغة العربية ما يلي:
 .وىي الاجتماعية واتصفرافية لديها أسلوب تؼتلفاللغة العربية  -
 .شفويا أو كتابياإما العربية  عن  ويدكن التعبتَ -
وقواعد وجهاز نموذجي، من بتُ أشياء أخرى نظام لديها  اللغة العربية -
 .منهجية، منتظمة وكاملة
 .اللغة العربية لديها اتطصائص التي تعسفية ورمزية -
 .الإنتاجية والإبداعية ىي دائما تطور اللغة العربية -
 .اللغة العربية ىي الظواىر الفردية والاجتماعية -
 01.العربية لديها نظام الكتابة اتظميزة -
 .العربية اسعد تغيتَت بنية والإنتاجالكلمة  -
 .العربية لديها نظام والإعراب -
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 .اللغة العربية لو معتٍ رمزي غنية جدا -
معاني اتظفردات العربية ىي غالبا ماتكون تؼتلفة بتُ معتٍ القاموس تأتي بنتائج  -
 .عكسية معتٍ في سياق اتصملة معينة
 تعليم اللغة العربيةأهداف  .3
العربية تعمل لبلاغ الأىداف. ووجو تعليم اللغة العربية إلى أما تعليم اللغة 
أىداف فتًة الطويلة (أىداف العام)، وأىداف فتًة القصتَة (أىداف اتطاصة). 
 أما أىداف العام ىي:
 .وتعليمها الإسلام أحكام كمصدرالقرآن واتضديث  لطلاب لكي يفهم ا -
الذي يكتب باللغة الإسلام  وحضار يةكتب الدين  لكي يفهم الطلاب ويعرف -
 العربية.
 .فيهانشاء ماىرا في تكلم اللغة العربية والإالطلاب لكي يكون  -
 لأىلية الأخرى.وتفيد اللغة العربية مثل أدواة اتظساعدة  -
 31.يفيد تعليم اللغة العربية لبناء أىل اللغة العربية اتظهنية -
أما أىداف اتطاصة في تعليم اللغة العربية ىي الأىداف اتظقررة في الدراسة. 
مثل أىداف العام من اتظطالعة ىي حسن التعبتَ، وكفاءة لقول اللفظ صحيحا. 
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وتسريع التفهيم والتفكتَ مضمون القراءة، وتنمية كفاءة التذكتَ. وأىداف اتطاصة 
وينبغي معلم  41تؼارجها.ب من اتظطالعة ىي: تفصيح في تذكتَ الأحروف حس
 اللغة العربية أن يعرف الأىداف اتظقررة، إما في التحتيط وإما في التطبيق.
أن تعليم اللغة العربية السابق باحثة الإستنباط تؽمننن البيان وتتمكن ال
عملية في تقدنً اتظعلومات الذي قام بو معلم اللغة العربية إلى تلاميذه حتى 
 ة العربية وإستعابها وتنميتها.يستطيع الفهم عن اللغ
 اللغة العربيةمهارة الكلام في تعليم  .4
كانت مهارة الكلام تتعلق بمهارة اتظواصلات الفعالية بتُ اتطاطب 
وكانت مهارة الكلام لاترسم من مهارة السماعية. فكانت نشأة مهارة والسامع. 
الأصوات باتصمل. القراءة تتعلق بقدرة التلاميذ فى السماعية اتصيدة وتتعلق 
ولذالك كانت مهارة الكلام تتأسس بمهارة الإستماع ومهارة الكلام ومعرفة 
 51اتظفردات وتركيب اتصمل اتظمكنة للمتعلمتُ أن يواصلو أفكارىم.
 الأصوات استخدام على القدرة اتظعلم من تتطلب إنتاجية مهارة الكلام
 تساعد حتى والكلمات اتصمل ترتيب ونظام النحوية الصيغ من والتمكن بدقة
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 عملية عن عبارة الكلام إن أي اتضديث مواقف في اتظتكلم يريده عما التعبتَ على
 61للحديث. مضمونا ثم للتكلم دافعا تتضمن إدراكية
في تعليم مهارة الكلام أىم المحتوى واتظعتٌ في إيصال الرسالة لفظيا، 
تظستوى إتقان اتظهارات وأشكال تؼتلفة والطرق التي يدكن استخدامها. وفقا 
اللغوية التي تدتلكها الطلاب تعليم الكلام يدكن أن تشكيل يتضمن استخدام لغة 
ن لذلك، الوسائل التعلتُ التي بة بأعو عن طريق الفم مع مستويات تؼتلفة من الص
يدكن استخدامها تعذه اتظهارة تشمل: سبورة، ولوحات العرض، لوحات 
وتعليم ىذه دامها لبطاقات اتظفردات أخرى. استخاتظغناطيسي وكل ذلك يتم 
اتظهارة يأتي بعد معرفة الدارس أصوات اللغة العربية ومعرفة التمييز بتُ الأصوات 
 71اتظختلفة.
ومعاير كفاءة اتظتعلم في ىذه اتظهارة ىو قدرة على التعبتَ أفكاره بلغة 
اتظتعلم  يستطيع أىل اللغة الأصليون فهمها. وتعتمد ىذه اتظهارة على تؾاح
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وقدرتو على النطق صوتيات اللغة بطريقة يفهمها من يسمعو، وعلى تحّكمو في 
 81قواعد اللغة وتؿوىا وصرفها وحسن إستخدامو اتظعاني مفرداتها.
 مهارة الكلام . ب
 مهارة الكلام مفهوم .1
عند رأي عبد الوىب رسيدي الكلام ىو النشاط اتضالي للمتحدثتُ اللغة 
في استخدام اللغة في التعبتَ عن أنفسو شفهيا. وىو جزء تطوال اتظبادرة اتضقيقة 
من مهارات اللغة النشطوة الإنتاجية. كجزء من مهارات اللغة الإنتاجية، 
 91والقدرة كلام تطوال التمكن من بعض جوان.
يقول اللغويتُ إن "الكلام ىو اللغة"، فالكلام مهارة لغوية تظهر مبكرة 
ستماع فقط، ذلك الذى من خلالو يعلم في حياة الطفل ولا تسبق الا بالإ
الكلام، ولذا فهو نتيجة للاستماع وانعكاس لو، ومن ثم فهو تػدود بالثروة 
اللفظية التى تعلمها الطفل من خلال الاستماع اولا، ثم من خلال القراءة بعد 
ان يتعلمها. كما إن أى انتاج لغوى مكتوب يعتمد على الطلاقة في الكلام 
للغوية من الكلمات واتظعانى والافكار، ومن ثم فان الكهارات وعلى الثروة ا
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الضرورية للكلام الفعال ىي بعض من نفس اتظهارات اتظطلوبة للقراءة 
 20والاستماع والكتابة الفعالة.
وأما مهارة الكلام ىي القدرة على التعبتَ عن الأصوات أو الكلمات 
ت، أو اتظشاعر للشريك للتعبتَ عن أفكارك في شكل أفكار وآراء، والرغبا
المحادثة. بمعتٌ أوسع، والكلام ىو علامة على وجود النظام الذي يدكن أن 
يسمع ورأيت أن يستخدم عددا من العضلات والأنسجة العضلية في جس 
 الإنسان لنقل الأفكار من أجل تلبية احتياجاتو.
أن الكلام تغموعة من العوامل اتصسدية  )nagirat(حتى وفقا تاركن 
النفسية والدلالية، واللغوية على نطواق واسع بحيث يدكن اعتباره أداة الإنسان و 
 10الأىم للسيطرة الاجتماعية.
ولأجل الوصول إلى الفهم الدقيق عن مهارة الكلام فيمكن اتظعرفة عن 
) إن حقيقة 1الأسس اتظعروفة في عمليتها. وأما الأسس تظهارة الكلام وىي 
) وإن الوصول إلى القدرة على وضع اتصمل 0الكلام وضع اتصمل اتظفيدة، 
يحتاج ) وبعد الفهم بأنواع اتصمل ف3فيحتاج إلى بأنواع تلك اتظفردات، 
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الطولاب إلى التدريبات على الكلام باستعمال تلك اتصمل من عنده 
 00والتدريبات على الفو عن اتصمل اتظنطوقة من غتَه.
إن القدرة لتًتيب الكلمات بشكل صحيح و واضح ىو تأثتَ عظيم في 
كان الكلام ىو   30حياة الإنسان. إما للتعبتَ عن أفكاره أو لتلبية احتياجاتو.
الشفهي اتظتعلق بصوت اللغة. وعند الكلام كان الإنسان يلقى نشاط اللغة 
اتظعلومات عن طريق الأصوات اللغوية. إن مهارة الكلام إحدى اتظهارات 
اللغوية التي يراد حصوتعا في تدريس اللغة العربية خاصة في إندونيسا الذى بناء  
 كان أكثر سكانها مسلمون.
والكلام من أىم وسائل لأجل بناء التعارف والاتصال الإيجابي بحيث 
تستخدم اللغة لوسيلة من ذلك الاتصال. تجري أنشطة الكلام في الفصل بما لو 
من تغال الاتصال على اتصانبتُ: جانب اتظتكلم واتظستمع حيث يجري الكلام 
التالي ىو الأول، أن يجري على التًتيب بالتبادل. فلذا، فينبغي تدريب الكلام 
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القدرة على الاستماع، والثاني، القدرة على النطق، والثالث، اتظفرفة عن 
 40اتظفردات وأنواع اتصمل.
كانت كفاءة الكلام (التحدث) ىي الكشف عن الأفكار والأىداف 
من تؼتلف اطياف اتظعانى في الكلام والنصوص الشفوية بمجموعة متنوعة من 
لن يتحقق الكلام كما اتظرجو إلا إذا كان  أىداف الاتصالات والسياق.
 اتظتكلم لو كفاءات متصلة بالكلام، وىي:
 القدرة على إخراج أصوات اللغة العربية من تؼارجها الصحيحة. ) أ
 ف اتظتحركة الطويلة والقصتَة.لأحر التمييز بتُ ا  ) ب
 الانتباه إلى التًنيم و النغم في الكلام. ) ج
 الصحيح.د) التعبتَ عن فكرة مع التًكيب 
 ه) القدرة على استخدام اشارات / حركة غتَ لفظية.
 و) الكلام بطلاقة.
 ز) القدرة على الوقف في اتظواقع اتظناسبة في الكلام.
ح) القدرة على بدء المحادثة واتدامها بشكل طبيعي والقدرة على التعبتَ عن 
 50الأفكار/التفكتَ باللغة التي يدكن فهمها من قبل الناطق الأصلي.
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 مهارة الكلامتعليم أهداف  .2
ر فلنا أن نطلق العنان إذا أردنا أن تؾلي أهمية الكلام وقيمتو في حياة البش
صور تغتمعا ما من المجتمعات وقد تعطلت فيو لغة الكلام يوما أو تنتطيالنا ل
، كما أن قد ويتعذر بتُ أفراد ذلك المجتمعبعض يوم، لاشّك أن التواصل سيفت
تحدث من أكثر لفي ذلك، فال والقعود، ولا غرو بالشلاتضياة فيو ستصاب 
فنون اللغة توظيفا في عملية الإتصال، ومعظم الناس يسلخون أكثر أوقاتهم في 
 خلق الله الإنسان متكلما قبل تهيؤهالكلام، ولا عجب أيضا في ذلك، فقد 
سيلة للكتابة أو القراءة، فالكلام وسيلة الإنسان في الفهم والإفهام، كما أنو و 
اتظتعلم في بناء ثقتو بنفسو، ومقدرتو على اتظواجة بالكلمة، والإتجال في اتظواقف 
التي تتطلب ذلك، كما أن الكلام يسهم في زيادة الثروة اللغوية لدى اتظتعلم 
فيتسع قاموسو اللغوي، وىنا تتضح أهمية القراءة أيضا وارتباطها بفن الكلام 
ذا أحسن إختيار مادة قرأنية جادة وجيدة ودورىا في تجويده وتحسينو، خاصة إ
 ومناسبة للمتعلمتُ.
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ومن خلال الكلام أيضا يستطيع اتظتعلم أن يقف على مستوى حديثة، 
حيث تتاح الفرصة للمعلم ليخضعو للمحاكمة والتمحيص والتقونً واتظقارنة، بما 
 60يقوده في نهاية اتظطاف إلى النهوض بمستواه والإرتقاء بحديثو.
يهدف إلى جعل الطلاب قادرين على التواصل ، مهارة الكلام بالعامة
وعند ابو بكر، أىداف من  70لفظيًا جيدا ومعقولة باللغة يتعلمون الطلاب.
 80مهارات الكلام كما يلى:
 يعّود الطلاب على الكلام باللغة فصيحة. ) أ
يعّود الطلاب أن يؤلف ترلة الناشئة عن القلب ومشاعرىم باتصمل   ) ب
 الصحيحة والواضحة.
تعود الطلاب اختيار الكلمات واتصمل ثم اتظبينة تعم في لغة تريلة اىتماما،  ج)
 مع يدافع إلى استخدام الكلمة في مكانها.
 90من أىم ما نهدف إليو من تعليم الكلام مايلي:
 النطق وطلاقة اللسان وتدثيل اتظعاني.تعويد التلاميذ إجادة  -
 تعويد التلاميذ على التفكتَ اتظنطقي، وترتيب الأفكار، وربط بعضها ببعض. -
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تنمية الثقة بالنفس لدى التلاميذ من خلال مواجهة زملائهم في الفصل أو  -
 خارج اتظدرسة.
تدكتُ التلاميذ من التعبتَ عما يدور حوتعم من موضوعات ملائمة تتصل  -
 بحياتهم وتجاربهم وأعماتعم داخل اتظدرسة وخارجها في عبارة سليمة.
التغلب على بعض العيوب النفسية التي قد تصيب الطفل وىو صغتَ   -
 كاتطجل أو اللجلجة في الكلام أو الانطواء.
زيادة نمو اتظهارات والقدرات التي بدأت تنمو عند التلميذة في فنون التعبتَ  -
 للأفكار والآراء وإلقاء الكلمات واتططب. الوظيفي من مناقشة وعرض
الكشف عن اتظوىوبتُ من التلاميذ في تغال اتططابة والارتجال وسرعة البيان  -
 في القول والسداد في الآراء.
من من التعبتَ وىو التعبتَ التحريري تؽا يكتسبو التلميذ تعزيز اتصانب الآخر  -
 بلاغية، ومأثورات أدبية.ثروة لغوية، وتركيبات 
 تهذيب الوجدان والشعور لدى اتظتعلم ليصبح فردا في تراعتو الإنسانية. -
 دفع اتظتعلم إلى تؽارسة التخيل والابتكار. -
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 مهارة الكلامأهمية تعليم  .3
إن القدرة على امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر في حياة 
الناس. الإنسان. ففيها تعبتَ عن نفسو، وقضاء تضاجتو وتدعيم تظكانتو بتُ 
وتعد مهارة الكلام إحدى مهارات اللغوية الأساسية، لأن اللغة في الأصل 
الكلام، وقد نبو إلى ذلك ابن جتٌ منذ فجر الدراسات اللغوية العربية حيث 
عرف اللغة بأنها "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم كما أن الكلام سابق 
عرف الإنسان الكلام منذ نشأة  من ناحية تاريخية لبقية اتظهارات اللغوية، فقد
اللغة، ومن اتظبررات الأخرى التى يدكن ان نسوقها تبرير الأسبقية لكلام 
 23مايلي:
أن الكفل يبدأ أولا باكتساب الكلام ويدارس اللغة عدة سنوات, ثم يذىب  ) أ
 .بعد ذلك إلى اتظدرسة لتعلم مهارتي القراءة والكتابة
ىناك تغتمعات تتحدث لغات عديدة ولكنها لاتدتلك أنظمة كتابية لتلك   ) ب
 اللغات.
وىناك تغتمعات تتحدث لغات معينة وتعا أنظمة كتابية ولكن تؾد كثتَا  ج)
 منهم أميتُ يتحدثون اللغة ولكن لايقرؤونها ولايكتبونها. 
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 وسائل التعليميةال . ج
 وسائل التعليميةالتعريف  .1
"، suideM) ىي "nitaLلو من اللغة اللاتينية (" اصaideMكانت كلمة "
" في اللغة العربية يصدر من كلمة aidemاما الكلمة " 13ىي "الوسط". suidem
"وسيلة". والوسيلة ىي موّصل او مرسل اتظعلومات من اتظراسل الى اتظرسل 
 03اليو.
فهم عموما ىو أي شيئ يدكن أن توزيع اتظعلومات من مصدره إلى 
 33ومن التعارف في الوسائل ىي:  اتظتلقي.معلومات 
أن الوسائل كشكل الاتصالات : )AEN( noitaicossA noitacidE lanoitaN ) أ
 طباعة جيدا، السمعية والبصرية، مع أدوات.
 )TCEA( golonhceT noitacinummoC dna noitacudE rof noitaicossA  ) ب
 رأى أن الوسائل ىي كل أشياء مستخدمة لنقل رسالة أو معلومات.
: وسائل كلأنواع اتظكونات في البيئة الطلاب يدكن أن تخفز engaG ) ت
 الطلاب على التلم.
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: أن الوسائل ىي تريو الأدوات التي تدكن أن تقدم رسالة وتحفيز sggirB ) ث
 الطلاب للتعلم.
يعتٍ أي شيئ اتظستخدمة ومن التعريفات السابقة تلحص أن الوسائل 
إرسال الرسائل ويدكن  أن تحفز العقل، النهضة واىتمام واستعداد الطلاب، لذا 
ولتحصيل أىداف التًبية فعاليا وتوقيعيا  43تشجيع عملية التعليم على الطلاب.
 53يستخدم في التًبية والتعليم أدوات تسمى "الوسائل التعليمية".
ي وسائل اسلوب الواسع واسلوب كان مفهوم الوسيلة انواع كثتَة ى
الضّيق. وسائل اسلوب الواسع ىي يعطى فرصة على الطلاب لتحصل العلم 
واتظهارات واتظوقف. وسائل اسلوب الضّيق يدسك ادوار في عملية التعلم ليبلغ 
) kifargالقصد. يقبض ويرتب إخبار البصرية او الفضي بألة اتططوط البيانّية (
 63ىي موجد الوسائل. )kinotkele(الكتًومسكوب  و والصور
وسائل التعليمية على واسع ىو أي شخص، أداة، اتظواد، الأمر الذي 
يجعل الطلاب باتضدث شرط لاكتساب اتظعارف واتظهارات واتظواقف. في ىذا 
ليس  73الشعور، اتظعلم، والكتب اتظدرسية والبيئة اتظدرسة ىي وسائل التعليمية.
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ول أيضا أن تشمل وسائل التعليمية تتكون من اتظذكور، ىناك ىو إحساس بالق
الأجهزة والبرتغية. الأجهزة ىي أدوات التي يستطيع أن يرسل الرسالة مثل 
الراديو والتلفزيون، وغتَهما. وفي حتُ البرتغية ىي مادة البرنامج يحتوي على 
تػتويات الرسالة، مثل اتظعلومات في الكتاب اتظطبوع، والقصص في الفيلم، أو 
 83واد التي ترد شكل اتظخططات، والرسم البيانية.اتظ
فوسائل التعليمية ىي إحدى من أهمية عملية التعليم لتسهيل الطلاب 
فهج اتظادة. اختيار وسائل التعليمية أمر مهم في تحطيط تعليم لأنو يحث 
وسائل أو أدوات  93الطلاب في عملية بالفصل حينما توصل اتظدرس اتظادة.
من التكنولوجيا، التي في عموما أدوات اتظستخدمة من خلال التعليمية ىي جزء 
الشعور و آذان. ولذلك الأدوات التي تسمى أداة الاستماع إلى وجهة نظر. أما 
 24وظيفة وسائل التعليمية يعتٍ:
 أن تساعد في سهولة التعلم للطلاب واتطدمات للمعلمتُ. .1
 من خلال أدوات، درس موضوع تغردة يدكن أن تتحقق في شكل .0
 اتطرسانة.
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 أثناء الدروس ليست تؽلة ورتيبة. .3
 اتظزيد من الاىتمام ومصلحة الطلاب. .4
 أهمية الوسائل التعليمية .2
تتمثل أهمية الوسائل التعليمية في التعليم بشكل عام بأنها تساعد على 
أما في تغال اللغة فإن أهميتها  14تحقيق الاىداف التعليمية بأيسر وأتؾع الطرق.
 تتمثل بما يلي:
 تساعد الوسائل التعليمية في توفتَ وقت وجهد اتظعلم. ) أ
تساعد الوسائل التعليمية في التدريب على أساليب التفكتَ العلمي   ) ب
 04السليم.
تساعد على استمرارية اتظعلومات حية وبشكل واضح في اذىان  ) ج
 34التلاميذ.
تعلو بحدود غبرة الطلاب. وباختلاف غبرة الطلاب فعلوا بوسائل  د)
 44التعليمية.
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 أنواع الوسيلة التعليمية .3
أساسا، وسائل التعليمية يتكون من تغموعة واسعة والشكل. ينظر إلى 
ىذه الوسيلة من نوعو، سلطة الشمل ومواد اتطلق. في عالم التًبية، وسائل 
التعليمية قسم الكّلي من العملية التعليمية. ومن ىنا تأتي الوسائل التعليمية 
 54عليمية إلى قسمتُ، هما:ويتميز وسائل الت
تستخدم وسائل التعليمية. فوسائل التعليمية عادة مصنوعة تجاريا، ويوجد في  ) أ
السوق. تؿن نستعمل وننفع ذلك فقط. اتظثل، راديوا، مسجل الشريط، 
 التلفزيون وغتَىا.
تصميم وسائل التعليمية. يجب إعداد ىذه الوسائل، وإنشاء وتطوير   ) ب
 بنفسو. اتظثال، الرسوم البيانية، والصور واتظخططات وأكثر.
تصنيف سويانطا في رشدي وسائل التعليمية أو أدوات اتظساعدة لتعليم 
اللغة العربية وفقا تعيمنة اتضواس اتظستخدم. اتضواس النشطة تستخدمة في اللغة 
أدوات السمع والبصر والكلام. ولذلك، وسائل التعليمية تجميعها في ثلاث  ىي
تغموعات رئيسية، ىي أدوات اتظساعدة السمعية (الوسائل السمعية) وأدوات 
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اتظساعدة البصرية (الوسائل البصرية) وأدوات اتظساعدة السمعية والبصرية 
 64(الوسائل السمعية والبصرية).
 الوسائل السمعية -
السمعية ىي كل شيئ أن تسستخدم لتسهيل تعليم اللغة الوسائل 
. اتظثال: اللغة، مسجل يةة  السمعياشتعلت وىضمها من خلال حاس
 راديو التًانزستون، التلفزيون، تؼتبر اللغة وغتَىا.صوتي، 
 الوسائل البصرية -
الوسائل البصرية ىي كل شيئ أن تستخدم لتسهيل عملية تعليم اللغة 
كائنات أصلية،  . اتظثال:  يةة البصر يخلال حاساشتعلت وىضمها من 
 كائنات وهمية، صورة، السبورة، وغتَىا.
 الوسائل السمعية البصرية -
الوسائل السمعية البصرية ىي كل شيئ أن تستخدم لتسهيل عملية 
تعليم اللغة اشتعلت وىضمها من خلال حاسية السمع والبصر. اتظثال: 
 74.، وغتَىاوى العصرى، وكومبيوتر واتظعمل اللغDCVتلفاز، 
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 أهداف الوسائل وفوائدها واستخدامها .4
عملية التعليم والتعلم ىي عملية الاتصال، حيث تعلم اتظعلم كمرَسل 
الرسالة والطلاب كمستلم الرسالة. رسالة اتظرسلة من اتظعلم في شكل 
اتظادة/اتظوضوع التي تدفقت إلى رموز الاتصال من اللفظية (الكلمات أو 
أو غتَ لفظية، وتسمى ىذه العملية التًميز. ولكن الرسالة اتظتلقاه  الكتابة)،
لاتدتثل للقصد من يجري تسليمها أحيانا. يدكن أن يكون السبب من أفضل 
مرِسل الرسالة أو مستلم الرسالة، أي ضعف في وصل أو تلقي الرسالة. 
ل ولذلك، في عملية الاتصال القنوات اتظطلوبة التي تخدم بتسهيل الإيصا
في الواقع، توفتَ اتطبرة العملية للطلاب ليس شيئا سهلا. ولذلك، دور  الرسالة.
 84من وسائل التعليمية أمر الواجب لتدريس وفي أنشطة التعليم.
الأىداف اتظهمة من وسائل التعليمية أن يأخذ التلاميذ الوصايا 
ية وغتَىا وفقا لتعليم اللغة العرب 94واتظعلومات سهلة وسريعة بلا عملية طويلة.
اىتمام على أن التعلم والتجرب اتظستمر ىي أمر مللة مع أنها واجبو فى تحصيل 
 القدرة واتظهارة اللغوية فكان حضور الوسائل لدفع اتظلالة.
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ولأول مرة كانت الوسائل تفيد إعانة النشاطات التعليمية وىي الوسائل 
ة فى التعليم، ولتوضيح التي تعطى اتطبرة البصرية لدى التلاميذ فى إنشاء اتضماس
وسهولة النظرية الكلية واتطيالية القديدة الوقعية وسهلة فى الفهم. ولذلك، كانت 
 25الوسائل تفيد ارتفاع أخد التلاميذ فى اتظادة اتظعلمة.
 وسائل التعليمية:فوائد عامة 
 تسليم اتظوحد للمواد  .1
 التعليم أكثر وضوحا مثتَة للاىتمام .0
 التفاعيلعملية التعليم أكثر  .3
 كفاءة الطاقة والوقت .4
 ترقية جودة نتائج التعلم .5
 تعزيز موقف إيجابي التعلم على عملية ومواد الدراسية .6
 15ترقية دور اتظعلم اتجاه أكثر إيجابية ومثمرة. .7
سدمان في رشدي توضح بالعامة في وسائل التعليمية عند فوائد 
 05للاستخدام كما يلي:
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للحصول على الغاية اللفظية (في توضيح عرض الرسالة حتى لا يتعرض  ) أ
 شكل الكلمات اتظكتوبة أو الشفوية)
 التغلب على اتضد من الفراغ والوقت والطاقة للحواس. مثل: ) ب
استبدال اتظواضع التي كبتَة جدا، بالواقع، وصور، وأفلام، والإطار أو  -
 نموذج.
اتظواضع التي ساعدت التحيز الصغتَة مع أجهزة العرض اتصزئي، إطار  -
 الفيلم.
كن أن تساعد مع مذكرة جدا، ويد ةجدا أو سريع ئةاتضركة ىو بطي -
 أسرع التصوير.الساعة أو 
أو الأحداف التي وقعت في اتظاضي يدكن أن تظهر مرة أخرى من  -
 خلال الفيلم، وأشرطة الفيديو أو لفظيا.ً
اتظواضع التي اتظعقدة جدا بعرض مع النماذج والرسوم البيانية،  -
 وأكثر.
استخدام وسائل التعليمية بمناسبة متنوعة، يدكن أن يدنع الطلاب طبيعة ج) 
 السلبية.
 في ىذه اتضالة من مفيدة وسائل التعليمية:
 54
 
 
 يثتَ العاطفة واتضماسة على التعليم -
 السماح بزيادة التفاعل اتظباشر بتُ الطلاب مع البيئة والواقع -
 تدكتُ الطلاب، التعلم نفسو مناسبا للقدرة واىتمامو -
 يجعل من السهل حفر اتظعلومات اتضاجة -
وىكذا فوائد وسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم عاجلة جدا 
 35لتحقيق التعلم النشط، والإبداعية متعة والفعالة والفريحة، لاسيما تعليم اللغة.
 د. وسائل تعليم مهارة الكلام
وسائل التعليم لأغرض عملية، وفيما يلي البحث في خصائص بعض أنواع من 
 45التي يشيع استخدامها في أنشطة التعليم، وخصوصا في إندونيسيا.
 )sifarG aideM(وسائل الرسومة ال .1
سومة ىي وسيلة بصرية. كما في الاخر أن وسائل الرسومة وسائل ر وسائل ال
لتوجية الرسائل من اتظصدر إلى اتظتلقي. القنات مستخدمة ىي اتضاسة للبصر. 
وسوف يتم تسليم الرسائل تدفقت رموز الاتصال البصري. أنواع وسائل التعليم 
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، صورة ،نالكرتو ، اتظشارك، الرسم، الرسم البياني الرسومات، ىي كما يلي:
 55.الكاريكاتتَ
 الصورة ) أ
 مفهوم الصورة .1
كان نطاق تػتوى الوسائل لغوض التعليم واسعا جدا، وكان تدثيلة 
في شكل رسومات وتؼططات. وفي ىذه الأشكال فكانت الأشياء 
اتظلموسة والأحداث التي ستكون غالية شفويا وصعبا، أو من اتظستحيل 
إلقائو للطلاب. لذلك في أن تظهر في شكلها الأصلى الذي يدكن أن 
اختيار فلابد تظصم الوسائل أولا اختيار نوع وسائل اللغة التي تكون قادرة 
على أداء تريع اتظهام اللازمة لإنشاء أحداث التعليم ولأجل دعم عملية 
 65التعليم.
إن كلمة الصورة تشمل تريع أنواع اللوحات والرسوم التوضيحية 
اللغة. وعادة، كانت اللوحات أو  اتظستخدمة في عملية تحضتَ تعليم
الرسوم التوضيحية اتظستخدمة في الكتب النصية لا تتطلب كتابة تريلة 
(اتطط). والسبب في ذلك، أن الرسومات اتصميلة لا تضمن بالضرورة أو 
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قد لا تكون تساعد كثتَا على فهم النص. ىذا ىو السبب في أننا تؾد  
يم اللغة تأتي بمجرد الرسومات كثتَا الرسوم التوضيحية من الكتب لتعل
 اتططية.
مادة الصورة مهمة جدا للاستخدام فى توضيح  استخدام كان
الطلاب. وذلك، بالستخدام الصور، يتمكن من التلاميذ للاىتمام اتظزيد 
بالأشياء أو الأمور التي لم ينظروىا ابدا حيث ترتبط بالدرس. والصورة 
التعليم. لأن الصورة تتضمن يدكن مساعدة اتظعلمتُ في تحقيق أىداف 
الوسيلة السهلة والرحيصة واتظهمة لتعزيز قيمة التعليم. وبسبب الصورة  
كانت التجربة والفهم للمتعلمتُ تكون أوسع نطقا وأكثر وضوحا ولا 
 75تنسى بسهولة، وأكثر تحديدا في كريات ورابطات التلاميذ.
 أنواع الصورة .0
 85ىناك بعض أنواع الصورة، وىي:
 اتصاىرةالصورة  -
إن مادة الدرس التى تحتاج إلى البيان اتظرئى بشكل الرسوم 
التوضيحية يدكن اتضصول عليها من اتظصادر اتظوجودة. والصور من 
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المجلات والكتيبات، والنشرات وغتَىا يدكن أن تكون قادرة على سد 
احتياجاتنا. اذا بدأنا في ترع الصور من تؼتلفة التخصصات العلمية. 
تظصادر اتظذكورة، يرجي أن تتوفر الصور اتظناسبة المحتوى من تؼتلف ا
الدرس. وبمجموعة قطعة من صورتتُ أو أكثر، فإن اتضاجة إلى الصور 
التي تتناسب مع أىداف التعليم سيتم استيفائها. ومن اتظهم ينبغي 
دائما أن ينظر إلى حق ابداع اتظؤلف من الصور اتظستخدم. إذا كانت 
تخدامها تدلك حقوق الطبع والنشر، فنحن بحاجة الصور التً يراد اس
إلى أن نسأل إذان من صاحب حقوق الطبع. كانت الصور المجموعة 
واتظختارة لا استخدامها في تقدنً اتظواد الدراسية ينبغي تصويرىا. ثم 
 ترع تلك الصور مع اتضروف اتظلصوقة مثل روغاس.
 الصورة اتططية -
على الرغم من عدد وجود اتطلفية التعليمية في تغال الفنون أو 
الرسوم، يدكننا أن نصنع صورة بسيطة وىي رسم أو صورة خطية. 
الصورة اتططية، على الرغم من أنها بسيطة جدا، يدكنها لاظاىار 
عمل أو موقف مع تأثتَ جيد جدا. وبالصورة اتططية يدكننا أن تحكي 
بالإضافة إلى أن الصورة اتططية يدكن قصة أو معلومات ىامة. و 
 94
 
 
إنشاءىا مباشرا على السبورة عندما تكون في الفصل، ويدكن أيضا 
اعداد الصور أولا على أوراق الكرتون أو الورق اتظناسب. ويدكن 
وصف شكل شيء من أشياء بسيطة عن طريق صورة خطية دون 
اتظثال اتضاجة إلى القلق حول تفستَ خاطئ من التلميذ. وعلى سبيل 
صورة متًل أو حقيبة، يدكن استخدامها لتعليم اللغة العربية أو 
 الإتؾليزية خصيصها لتعريف اتظفردات.
 الصورة اتظتصلة -
كان الصورة اتظتصلة تغمعة من الصورة التي تظهر أحد اتضدث 
بأكملو. تلك الصورة يدكن أن تكون بطاقة منفصلة أو في ورقة  
كون واحدا فواحدا أو في وقت كاملة. وأما كيفية استخدامها ت
 واحد.
 الصورة الثابتة -
ومنها ما بستخدم في التعليم دون أجهزة عرض، ومنها ما يحتاج 
إلى أجهزة عرض خاصة كالفانوس السحرى وجهاز عرض الافلام 
الثابتة. تحتل الصور الثابتة مكانا ملحوظا بتُ وسائل الاتصال 
و تغلة من صور بضها اتظختلفة. فلا يكاد يخلو كتاب أو جريدة أ
 25
 
 
بالألوان والبعض الآخر باللونتُ الأبيض والأسود ويقع تحت دائرة 
الصور الثابتة: الصور الفوتوغرافية واتظرسومة والفيلم الثابت والشرائح 
 الفوتوغرافية ذات اتظقاسات اتظختلفة والشرائح اليدوية واتظيكروسكوبية.
 95أما أنواع الصور الثابتة:
افية، ىي الصور اتظأخوذة بكامتَا التصوير في الصور الفوتوغر  )1
ضوء الشمس أو باستخدام الفلاش وىي رخيصة التكاليف 
وتدتاز بحرية الاختيار للمادة اتظصورة. وتستخدم الصور 
الفوتوغرافية كوسيلة تعليمية يعرضها باستخدام جهاز عرض 
الصور اتظعتمة أو استخدامها في تغلات اتضئط واللوحات 
، كما أنها مادة غنية للوحات الوبرية وذلك بلصق الإخبارية
قطعة صغتَة من صنفرة أو قماش ويرى خلف الصورة 
 فيساعد ذلك على تثبيت الصورة على اللوحات الوبرية.
الفيلم الثابتة، وىو عبارة عن عدة صور متتالية مطبوعة على  )0
إطارا وتكتب  25-23مم وتحتوى عادة على  53فيلم 
ة عبارات لتسرح موضوع الصورة، وتعرض أحيانا فوث الصور 
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بجهاز عرض الأفلام الثابتة ويصاحب العرض أحيانا شرح من 
اتظعلم أو شريط مسجل عليو الشرح. ويدتاز الفيلم الثابت 
بقلة تكالف إنتاجة وسهولة تخزينة لصغر حجمو وعرضو 
 للنواحى اتظختلفة.
 القصة اتظصورة -
البصرية في شكل الصورة. القصة اتظصورة ىي جزء من الوسيلة 
الصورة ىي وسائل التعليمية مهم جدا لأن تستطيع الوسيلة الصورة 
أن استبدال الكلمة اللفظية، تحقيق المجردة، وتغلب اتظراقبة البشرية. 
الصورة تجعل الناس أن تقاط الأفكار أو اتظعلومات الواردة فيها 
 26بالواضحة، اضحى من التعبتَ بطريقة الكلمات.
ة اتظصورة ىي شكل من أشكال الرسوم الكاريكاتورية حيث القص
صمم النموذج تساوي حرف قصة في سلسلة الصور التي تدلك 
في مندي يقال أن قصة اتظصورة  16العلاقة الوثيقة للتًفية عن القارئ.
عادة على شكل أو تعا شخصية كرتونية كاريكاتتَ بطابع بسيط في 
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تحتوي على رسالة كبتَة ولكن ترد  تردىا، وتلك أن تتابُع القصة التي
في تؼتصرة وسهلة اتعضم. قصة اتظصورة مزودة بلغة لفظية حوارية 
 06أيضا.
القصة اتظصورة التي تصدر في كتيبات صغتَة متداولة في الأسواق 
بكثتَة ويقبل التلاميذ على شرائها وقراءتها وتفايلها في كثتَ من 
ن معها ساعة طويلة وتؤثر على الأحيان على كتب القراءة اتظقررة ويداو 
 36ميوتعم وسلوكهم والقيم الإجتماعية التى يتمثلون بها.
 فوائد الصورة .3
 ومن فوائد الصورة ىي:
 مساعدة التلاميذ في تذكر أتشاء الأشياء أو الناس الذين يرونهم. -
تساعد في تسريع التلاميذ في فهم مادة الشخصية من حلال التعليم  -
 عن الأخلاق.
التلاميذ في فهم اتظفاىيم من اتظراد التعليمية مع أكثر مساعدة  -
 46ملموسة.
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  اوعيوبهالصورة وسيلة مزايا  .4
 56من بعض مزايا الصورة ىي:
 أكثر تحديدا و واقعية في تطوير اتظوضوع، إذا ما قورنت باللغة اللفظية. -
 التغلب على الزمان واتظكان. -
 التغلب على القيود اتظفروضة على العتُ. -
اتظشكلة بأي شيء، ويدكن استخدامها تصميع الناس بغض توضيح  -
 النظر عن العمر
 عيوب الصورة ىي:
شرح اتظعلمتُ يدكن أن يؤدي إلى ظهور تفستَ تؼتلف وفقا للمعرفة  -
 لكل طفل لوصف.
ارتفاع قيمة عن اتظواد أقل من الكمال، لأن وسائل الصورة تظهر فقط  -
 تصور العتُ اتضسية.
 فئ للصور الأطفال وأقل فعالية في الرؤية.استخدام غتَ اتظتكا  -
 )isnemiD auD lausiV aideM(بصرية اثنين المرئية وسائل  .2
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وسائل الإلكتًونية اتظتوقع ويتكون من وسائل بصرية اثنتُ اتظرئية ىي 
. استخدام ىذا الوسائل يحتاج إلى  )erawtfos(و البرتغيات  )erawdrah(الأجهزاء 
التحرك استخدامو. أنواع وسائل بصرية اثنتُ اتظرئية، كهرباء ليكون قادرة على 
 66ىي كما يلي:
 PHO -
 حرك -
 شريط العرض -
 وسائل سمعية .3
وسائل تشعية في اتصال مع حاسية تشعية. أنواع وسائل تشعية ىي كما 
 76يلي:
 الراديو -
 تؼتبر اللغة -
 وسائل سمعية والبصرية الحركة .4
 الأفلام الصامتة -
 86التلفزيون -
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 الإطار النظري
 في ىذا البحث ىي : النظري الإطارشرح السابق، فوفقا 
 1.2الصورة 
   القبلي الاختبار
 
 
 
 
 
 
 
السابقة، يخلص أن قبل بدأت تعليم مهارة الكتابة، يعطي  النظري إطاروفقا 
تعليمها تستعمل  التجريبيةالضابطة.  لفرقة  فرقةو  التجريبية فرقةإلى  القبلي الاختبار
 الطريقةباستخدام وسائل الصورة و لفرقة الضابطة تعليمها تستعمل باستخدام 
بعدي الذي يهدف تظعريفة لا الاختبار. بعد إنتهى تعليم، يعطي الطلاب التقليدية
 الاختباربعدي الذي يتّم تعما. من خلال ال الاختبارو  القبلي الاختبارفرق بتُ 
بعدي يستطيع أن نعرف ىل ىناك تأثتَ استخدام وسائل الصورة على الالقبلي و 
 مهارة الكلام.
 فرقة التجريبية
 استخدام وسائل الصورة
 الاختبار البعدي
 القبلي الاختبار
 فرقة الضابطة
  التقليديةطريقة ال
